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Julkaisusta 1/78 lähtien muutosprosenttien laskentatapa on 
muutettu siten, että valmistuneiden rakennusten ja myönnettyjen 
rakennuslupien osalta muutokset lasketaan tilastoajanjakson ja 
vertailuajanjakson ennakollisista luvuista, koska näissä enna­
kollinen tieto on lähes aina vakiona pysyvän osan verran 
pienempi kuin tarkistettu tieto.
Keskeneräisten ja aloitettujen talonrakennustöiden osalta 
ennakkotieto itse asiassa on estimaatti, jossa pyritään enna­
koimaan myös ilmoittamatta olevat tiedot, joten muutosvertai- 
luun sopii paremmin aikaisempaa ajanjaksoa koskeva lopullinen 
tieto.
Frän och med Publikation 1/78 har ändringsprocentens 
beräkningssätt ändrats sä, att för färdigställda byggnader och 
beviljade byggnadstillständ räknas ändringarna frän statistik- 
periodens och jämförelseperiodens förhandsuppgifter, dä rela- 
tionen mellan förhandsuppgifterna och de slutliga uppgifterna 
förblir nästan oförändrad och förhandsuppgifterna nästan alltid 
är lägre.
För pägäende och päbörjade husbyggnadsarbeten är förhandsupp­
gif ten ett estimat, där man försöker prognostisera även de icke 
anmälda uppgifterna. Den slutliga uppgiften frän den tidigare 
Perioden lämpar sig bättre tili ändringsjämförelse.
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